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男記 - 革 帯 .I:二十 四 茅
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Ⅰ) この助成金 (換算徹)は一大正十四年以衆昭和九年L:デモる迄に合計390蘭3千国
に達 しでみる0
2) 西田峯吉氏､乾繭取引の現状 と脾衆､七八貫以下象 ].R｡
3) 農林省髭親局､患韻業要髄(昭和九年十二月)による｡範一一表中の産業組合の
うちには二個LT)崖柴組合聯合食 分合む.
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I) 柵見義男､産舶魔王里統制法案と紀繭組合間窟(農業 と統治､昭利十年八月戟)
二八頁｡
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片倉雨骨杜の昭和八年度の多桁の妖軌 よこU)卦 晴に よるといふ.
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